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INDUSTRIAL  PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE
REMARQUES: Les courbes ont 5t6 6toblies  sur lo bose
des indices corrig6s des voriotions soisonnidres et occiden-
telles, por I'Office siotistique des Communout6s  europ6ennes.
-  Non compri s construction,  industries  olimentoires,  boissons
et foboc.
L'indice d6soisonnolis6  de lo production  industrielle
de lo CommunoutrS n'o plus progress6 que foiblement  ou
d6but de l'6t6. Sons doute lo production o-t-elle encore
ougment6 dons lo R.F. d'Allemogne,  en Fronce et en
Itolie; mois, dons ces deux derniers poys, I'exponsion
o morqu6 un certqin rolentissement. En Fronce, celui-ci
tient sons doute, en gronde portie, o l'6volution peu
sotisfoisonte des exportotions vers lo Zone-fronc.  En
Itolie, lo propension o investir poroit s'6tre l6gdrement
offoiblie; de plus, il oppcroit que I'exponsion est quond
m6me frein6e o pr6sent dons certoines industries, por
des p6nuries  de moin-d'euvrequolifi6e. Enfin, les 16sul-
tots de lo production, en iuin et iuillet, ont 6t6 influ-
encr6s por des grives. Dcns le Benelux, il n'y o guire
eu de croissonce  duront lc p6riode ovril-;uin, Aux Poys-
Bos, I'indice notionol  d6soisonnolis6 indique m6me un
l6ger recul, qui semble cependont imputoble en gronde
portie o des focteurs stotistiques et occidentels.  En
g6n6rol, dons lo phose octuellede lo conioncture, coroc-
tr6ris6e por une forte exponsion de lo consommotion
privrie, por une foible croissonce des exportotions et
une certoine h6sitotion dons les investissements, il est
ossez normol que lo production industrielle ne croisse
que lentement; por contre, I'octivit6 dons les services
se d6veloppe o ssez vigoureu sement.
1958 = 100
N O T E S : The curves hove been estobl  i shed by the Stotisticol
Office of the Europeon  Communities  on the bosis of indices
odiusted for seosonol  ond occidentol voriotions.  Excluding
construcfion,  food, beveroges ond tobocco monufocluring
industries,
0nly c strght nse wos recorded ot the beginning  of the
summer  in the seosonolly odiusted  index of industriol
production in the Commun ity. Although  output in the
Federol Republic of Germony, Fronce ond lto ly cgo in
increosed, the poce of growth slockened somewhot  in
the two lost-nomed countries. In Fronce th is  wos
probobly due in the moin to the unsotisfactory  trend of
exports to the fronc oreo. In ltoly the propensity  to
invest oppeors to hove weokened o little, ond it does
now seem thot exponsion in some industriol sectors is
being hompered  by the lock of skilled workers.Output
wos odversely influenced by strikes in June ond July.
The Benelux countries hcrdly showed ony exponsion  in
the April-June period. In the Netherlonds  the seosonolly
odiusted notionol index even shows o sligth decline,
but this is in oll probobility due moinly to stotisticol
ond rondom foctors. In generol the slow growth of
industriol producf ion is in keeping with the present
phose of the economic situotion, which is morked  by
vigorous growth of prirote consumption coupled with
only moderote exponsion of exports ond hesitotions over
investment. As ogoinst this, output in the services
sector is growing relotively {ost.A2
UNEMPLOYMENT
End of month {igures (thousonds)
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NOTES: Fully unemployed,  excluding  short-time working. -
Seosonolly odiusted  f igures ;  three-monih  moving overoge.
Belgium: monthly overoge of doy-to-doy figures. As from
Februory 1962 certoin groups of only portiolly employo ble
workers hove been excluded.  Fronce:  number  of persons seeking
employmenf. -  lto ly : regisfered  unemployed  only. - Luxem-
bourg : no unemployment.
The situotion on the lobour morket hos hordly chonged.
Unemployment ogoin fell in July ond totol numbers ot
work reoched new peoks. Even in the Federcl Republic
of Germony  lhe number of persons in poid employment
ogoin rose shorply, despite  the interruption of the inflow
of workers from the Soviet-occupied  Zone. At mid-yeor
the figure wos up 460 000, or 2.27o, on mid-1961,  one
third of the increose consisting of foreign workers.
However, tofol hours worked were no higher thon ot the
corresponding  period of the previous yeor, since other
fcctors, in porticulor the shorter working week, offset
the rise in ihe numbers  employed. In Fronce, shortoges
on the lobour morket were hordly ony more severe,  ond
the building trode in porticulor wos oble to step up
employment  considerobly -  by olmost l0% over mid-
1961. Although  the poce of economic growth in ltoly fell
off o little in lhe second quorter, there wos o further
oppreciobfe  decline in unemployment  (obout 20% below
the corresponding  period of. the previous yeor). ln the
Netherlcrds the situotion hos not eosed substontiolly
despite the higher number of school leovers.
NOMBRE DE CHoMEURS
d f in de mois (en milliers)
R E MA R Q U E S : Ch6meurs  complets, d I'exclusiondu ch6moge
portiel. - Chiffres corrigris des voriotions  soisonniiles  l moyen-
ne mobile sur trois mois. -  Belgique : moyenne iournolidre ou
cours du mois; d portir de f6vrier 1962, certoines  cot6gories
de ch6meurs portiellement inoptes sont exclus de lo sto-
tistique.  Fronce: demondes  d'emploi non sotisfoiies.
Itolie:  ch6meurs  enregistrtis uniquement.  -  Luxembourg:
ch6moge  inexistont.
Lo situotion du morch6 de I'emploi ne s'est guire
modifi6e ou cours des demiires semoines. En iuillet,
le ch6moge o encore diminu6 et le niveou de I'emploi  o
olteint de nouveoux moximo. Mime dons lo R.F. d'Alle-
mogne, et bien que I'offlux de moin-d'euvre  en prove
nonce de lo zone sovi6tique  d'occupotion oit 6i6
inlerrompu, les effecfifs  occup6s ont encore fortement
ougmenl6. Au milieu de I'onn6e, ils d6possoient
d'environ  450.000 unif6s, soit 2,27o, le chiffre otteint
un on plus t6t, cette ougmentotion 6tont, pour un tiers,
imputoble ou recrutement des frovoilleurs 6trongers.
L'octivit6 totole n'o cependonl pos progress6 por ropport
i lo m6me p6riode de I'onn6e pr6c6dente, I'ougmentotion
de I'emploi oyont 6t6 compens6e  surtout por des r6duc-
tions des horoires de travoil. En Fronce, les tensions
sur le morch6 du trovoil ne se sonf guire occenfu6es;
dons lo construction, en porticulier, I'emploi o pu oug-
menler fortement, soit de pris de 10% por- ropport  ou
milieu de 1961. En ltolie, en d6pit d'un l6ger rolentis-
sement de I'exponsion ou second trimestre,  le ch6moge
o de nouveou  diminu6 sensiblemen?,  d sovoir dequelque
207o d'vne onn6e d I'outre. Aux Poys-Bos, mol916 I'oc-
croissement de lo populotion orrivant d l'6ge de tro-
'voi ller, les tensions ne se sonl pos sensiblement
o tttin u 6es.
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CONSUMER PRICES
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N 0 T E S: F.R. of  Germony: new cost-of.living  index for
consumers in medium income  group. -  Belgium: retoil pri ces
ond prices of services. -  Netherlonds: cost of living for
monuol ond office workers. -  Any comporison between  lhe
curve for Fronce ond those of the other countries  musi toke
into occount the olterotion in the exchonoe roie in 1958"
In generol consumer price indices rose further in July,
ogo in moinly os o result of higher prices for certoin
foodstuff s. In Belgium ond Luxembourg  the overall index
showed o slight decline, thonks to fslling prices for
pototoes ond vorious types of vegetobles.  There wos
probobly o similor development in the other member
countries in August. The excellent  horvests iustify the
generol expectotion  thot in the coming months, too, food
prices will hardly exert on upword pressure on prices.
Agoinst this, the generol level of prices for services
will probobly continue  to be pushed up by higher woges
ond further odiustments  of controlled rents. In oddition,
onswers to the lost business  survey point to further
rises in prices of  finished goods. These should,
however,  be oppreciobly  smo ller thon previously in the
Federal  Republic  of Germony,  while in ltoly ond Fronce
they moy even be somewhot  shorper. For this reoson the
Itolion Government  hos decided  on o generol reduction
of customs duties on monufoctured  goods by 107o or
-  in trode with non-member  countries -  to the level of
the common externol toriff, where the l0% reduction
would hove brought the rote below this level.
PRIX
a
A LA CONSOMMATION
1958 = 100
AMJJASOND
Lo hou sse des prix o lo consommotion s'est, en g6n6rol,
poursuivie  en luillet;  I'ench6rissement  de certoins
produits  olimentoires en o encore 6t6 lo couse princi-
pole. En Belgique et ou Luxembourg,  un l69er fl6chis-
sement de I'indice g6n6rol o r6sult6 de lo boisse
des prix des pommes de terre et d'outres l6gumes. Une
6volution onologue  pourroit s'6tre monifesttie ou mois
d'oo0t dons les outres poys membres.  D'une moniire
grin6role, les r6sultots ossez fovorobles des r6coltes
permettent d'escompterque  les prix des produitsolimen-
toires ne constitueront  gudre un focteur de housse  ou
cours des prochoins  mois. En revonche, en roison des
moiorotions de soloires et des nouvelles r6visions  des
loyers 169lement6s, le relevement  du niveou g6n5rol  du
coOt des services devroit se poursuivre.  Quont oux pro-
duits industriels finis, les rricentes  enqu6tes oupres
des chefs d'entreprise loissent privoir de nouvelles
housses; celles-ci devroient cependont  s'ott6nuer sen-
siblement  dons lo R. F. d'Allemogne,  tondis qu'elles
pourroient  mdme s'occentuer l69drement en Fronce et en
Itolie. Aussi le C'ouvernement  itolien o-t-il d6cid6  une
r6duction g6n6role de10% des droits de douone froppont
les produits industriels, cette r6duction ne pouvont
toutefois, o l'6gord des poys tiers, porter les droits en
dessous du torif ext6rieur commun.
R EMARQU ES: R.F. d'Allemogne:  nouvel indice du co0t de
lo v.ie pour consommoteurs moyens. -  Belgique:  prix de d6toil
et des services. -  Poys-Bos:  coOt de lo vie pour trovoilleurs
monuels et employ6s. -  Une comporoison entre lo courbe de lo
Fronce el celles des outres poys doit tenir compte de lo modi-
ficotion des toux de chonge intervenue en d6cembre 1958.
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BATANCE OF TRADE
(in millions of dollors)
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N 0T ES: Three-monlh  moving overoge -  Exporis fob, imports
cif ; excluding gold for monetory purposes. -  Conversion ot
of f icio I exchongl rofes. -  Fronce:  broken line is for trode
with countries outside ihe fronc oreo only; unbroken  line
is for overoll trode. - The curves  for Fronce ond the Community
in l96l hove been modified to toke in?o occount o residuol  item
in Fronce's  imports for l96l  which f igured in the French
sfotistics for Jonuory 1962. The effects of the chonge  in
methods of compiling stotistics  in Wesfern Germony ot the
beginning o[ 1962 hove olso been eliminoted.
In June ond - to iugde by the first figures received -
in July olso, lhe fendency for the Communily's trode
bolonce lo deteriorote ogoin become somewhot  more
morked.  lmports from non-mem ber countries further
increosed, while exports in June ond July were only
sligthly'up on those of the coresponding period of 1961.
By ond lorge this development is o reflection of
the world economic situotion. The poce of exponsion  in
the industriolized countries, where the propensity  to
invesi is generolly weoker ond consumpfion is growing,
hos slockened further; fiis hits theCommunityreloiively
hord, os investment goods form o consideroble port o{
its exports. Demond from the developing 'countries -
which is olso moinly for investment goods hos
gpnerolly been below expcclotions. The decline  in
expdls to Algerio coused by politicol developments  is
o further foctor. Becouse of the struclure of its exports,
the Community  drows little benefit from the boom in
consumpt  ion fhroughoui  the industriolized  countrics,
espciolly in the cose of consumer goods, whcre thc
hid, elosticity of demond  mcons thot thc influcncc
"rln"d 
by rising costs in fhe Community  is reloiively
strong. Exporls of these goods show hordly ony growt,
while impor?s ore increosing  oppreciobly.
BALANCE COMMERCIALE
(en millions de dollors)
REMARQUES: Moyenne  mobile sur trois mois. -  Expor'
iofions f.o.b., imporiotions c.o.f.; or mon6toire  exclu.
Conversion sur ld bose des toux de chonge  officiels.
Fronce:  en troil continu. -  Lo bolonce toiole; en poinii l16. -
Lo bolonce ovec l'6tronger. -  Le r6sidu stotistique des im-
portofions fronqoises en 1961, inclu dons les chiffres de ion'
vier 1962, o 6t6 reporti sur les donn6es mensuelles de lo
Fronce et' de lo Communoul6 en 196 l.  Une correction  o 6tri
oppor,t6e ofin d'6liminer I'incidence des modificotions dons
lde'nregistrement  stotistique  intervenues dons lo R.F. d'Alle-
mogne, ou d6but de 1962.
En iuin et, suivont les premiires indicotions,  en iuillet,
to d6t6riorotion de lo bolonce  commerciole s'est encore
l6gdrement occentu6e. Les importotions provenont des
poys tiers ont continu6  de croitre, tondis que les exPor-
totions n'onf que foiblement d6poss6 leur niveou d'un
on plus t6t. Cette 6volution est conforme,  dons I'en-
semble, d lo situotion 6conomique dons le monde.
L'exponsion s'est encore rolentie  dons les poys indus-
triels, lo propension o investir diminuont  tondis que lo
consommotion  se d6veloppoit. Lo Communout6, dont les
exportotions comportenl  une gronde port de biens d'in-
vestissement,  en o 6t6 cssez fortement offect6e.  En
outre, lo demonde 6monont des poys en voie de d6velop-
pement,  qui porte oussi principolement sur des biens
d'investissement,  est en g6n6rol  demeur6e en-degd  des
pr6visions.  Enfin, le recul des ventes en Alg6rie, d lo
suite des 6v6nements politiques, o 69olement iou6 un
16le. Vu lo structurede ses exportotions,  lo Communout6
ne b6n6ficie gudre de I'exponsion de lo consommotion
observ6e dons tous les poys industriels, d'outont que,
en motiire de biens de consommotion, dont l'6losticit6
de lo demonde por ropport oux prix est 6lev6e, les
housses de coOt ont des r6percussions ossez fortes
dans les poys membres. Aussi, pour ces produits, les
exportotions ne se d6veloppent-elles guire, tcndis que
les importotions  ougmentent sensiblementcl
IMPO RTS
Volume indices 1958 = 100
IMPO RTATION  S
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N O T E S: Three-month moving overoge.- Belgium  ond Luxem-
bourg :  common curve.- Fronce: externol trode, including
fronc oreo.- Community:  imports from non-member countries
only.- The residuol figures for French imports in  1961,
which were included in the French customs  reiurns  for Jonuory
1962, hove not been token into considerotion  in the curves
for Fronce ond the Community.  The effecis of the chonge  in
methods of compiling stotisticS in \{estern Germony ot the
beginning of 1962 hove olso been eliminoted.
lmports to the Community  from non-member  countries
continued to increose  in the second quorter of 1962, the
poce of growth ofler seosonol  odiustment  being olmost
the same os in the first quorter. By volue, the yeor-to-
yeor growth rote wcs obout 7.5%, Figures so {or ovoil-
oble concerning the breokdown  bycotegories of producls
show certoin shifts in the structure of imports, shifts
which reflect in porf the chonges  which hove occurred  in
the underlying trends of internol demond in the Com-
munity, in port temporory chonges in its internal supply.
It is, for excmple, moinly the purchoses  of consumer
goods from non-member countries  which increosed, while
the growth of impor?s of investment goods tended to
slocken. Owing to the domoge done to the horvests by
bod weother,  imports of ogriculturol  producls continued
high in oll member counlries  except ltoly, where they
were ogoin clecrly lower thon in the correspond ing
period of the previous yeor. As ogoinst this, the Com-
munityrs imports of row materiols in generol continued
to be very hesitcnt.
REMARQUES:  Moyenne mobile sur trois mois.- Belgique
et  Luxembourg: courbe unique.- Fronce:  commerce qvec
I'titronger et lo zone fronc.- Communout6: commerce  ovec
les poys tiers, d I'exclusion des 6chonges introcommunou-
toires.- Le r6sidu siotistique des importotions  f rongoi ses en
196 l,  inclus dons les stotistiques douoniires  f rongoi ses en
ionvier 1962 n'o pos 6t6 pris en consid6rotion dons lo courbe
de lo Fronce  et de lo Communout6. De m6me,  une correction o
616 opport6e ofin d'6liminer  I'incidence des modificotions
dons I'enregistrement stotistique  intervenues  dons lo R. F.
d'Allemogne, ou d6but de 1962.
Les importotions de lo Communout6  en provenonce des
poys tiers ont continu6  de croitre, ou deuxieme trimestre,
o peu pras ou m6me rythme qu'ou premier,  obstroction
foite des voriotions  goisonnieres. En voleur, elles ont
d6poss6  d'environ 7,5% celles de lo m6me p6riode  de
I'onntie pr6c6dente. Les donn6es  octuel.lement  dispo-
nibles cu suiet de lo r6portition por groupes de produits
loissent opporoitre une certoine niodificotion  de lo
structure  des importotions,  refletont des chongernents
qui o{fectent les tendonces de lo demonde intr5rieure
oinsi que -: provisoirement - celles de I'offre interieure.
Ainsi !'cugmentotion des ochots dons les poys tiers
o-t-elle su.rtout portri sur les biens de consommotion,
tondis que llexponsion tendoit o se rolentir pour les
biens d'investissement.  Du foit de lo diminution  des
rticoltes 16sultont des conditions climotiques, les impor-
totions de produits ogricoles se sont mointenues  o un
niveou  6lev6dons  tous les poys membres, souf en ltolie,
oi elles demeurent  nettement inf6rieures o celles de lo
p6riode correspondonte de I'on dernier. Por contre, les
importotion s de motieres premidres  de lo Communout,-;
n'ont suivi, dons I'ensemble, qu'une 6volution ossez
h6sitonte.
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TERMS OF TRADE
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N O T E S: Index of overoge exporf prices. divided by the index
of  overoge import prices.- Three-month moving overoge.-
Belgium  ond Luxembourg: common curve.- Fronce: externol
trode, including fronc oreo.- ltoly: stotisticol bose widened
from I Jonuory 1960.
The Community's  terms of trode hove remoined procti-
colly unchonged in recent months, olthough the trend
(including prices in trode wifiin the EEC) hos rnrier
between one member country  ond onother. Export prices
were delermined by two conflicfing influences. Firsf,
shorper intemofionol compelition is leoding to price
concessions  infhosebronches  of prodlclion with reserve
copocity. In'B.L.E.U.  ond ltoly this is reflected in o
generol eosing of exporl prices. In ltoly, however, this
moy hove been in pod due to o shift in the structure of
exports connecled  with the shorp increose in soles of
ogriculturol products  obrood. Secondly, in some member
countries exporf prices too ore in certoin bronches
being offected by the tendency for cosfs lo rise. In the
Netherlonds the increose in overoge export prices
rer,lted moinly from higher prices for ogriculturol ex-
ports, Token os o whole, the level of pices for Com-
munity imports remoined  low. This should continue in
the foreseeoble fulure, the more so os morine freight
rotes ogoin fell in the summer months ond world morkef
prices for rcw moterials were still under pressure.
TERMES DE L'ECHANGE
Les termes de l'6chonge  de lo Communout6  ne se sont
gulre modifi5s ou cours des demiers mois, en d6pit des
diff6rences qui ont corocf6ris6 l'6volution dons les
divers poys membres,  y compris celle des prix protiqu6s
dons le commercg  inlrocommunouloire.  Les prix d I'ex-
portotion ont ete influenc6s por deux tendonces  oppos6es.
D'une porl, lo concurence intemotionole croissonte
donne lieu i  des robois dons les bronches  d'octivit6
disposont de r6serves de copocit6s; un fl6chissement
du niveou g6n6rol des prix d I'exporfotion  en o r6sult6
dcns I'U.E.B.L., de m6me qu'en ltolie, o0 cependont  un
chongement de lo structure des exportotions,  li6 d lo
forte exponsion  des exportotions de produits ogricoles,
pourroit  6golemenf ovoir iou6 un r6le. D'outre port, lo
lendonce o lo housse des coOts dons certoins poys
membres se r6percute  69olement sur les prix d I'expor'
lotion de diverses induslries.  Aux Poys-Bos, lo housse
des indices moyens des prix d I'exportotion est suriout
imputoble d I'ench6rissement des produits ogricoles.
Le niveou g6n6rol des prix i I'importotion esl rest6 peu
6lev6 dons lo Gmmunout6; tel sero sons doute le cos
oussi dons le proche ovenir, une boisse des frels oyont
6t6 observ6e  duronf les mois d'6t6 ei les cours mondioux
des motidres  premidres demeurcnt  d6prim6s.
REMARQUES:  lndice de lo voleur moyenne d l'exportotion
divi s6 por I'indice de lo voleur moyenne i  I'importotion.-
Moyenne mobile sur trois mois.- Belgique et Luxembourg:
courbe unique.- Fronce: commerce  ouel ['6ttonger  el lo zone
fronc.- ltolie: 6lorgissemenf de lo bose stotis-tique i  portir
du ler ionvier 1960.
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WHOIESALE  PRICES
The wholesole price indices ogain rose during the
second quorter of 1962, chiefly owing to the sfeeper
rises in prices poid for ogriculturol products following
the bod weother. 0n the whole, however, the price level
for industriol products remoined  prefty stoble, lorgely
thonks to the lower prices poid for certoin row moteriols
ond semi-finished  goods; prices for mony of these goods,
in foct, eosed further in the second quorter -  in most
coses under the influence of world morket conditions.
With other cost foctors showing further increoses,
however, prices for finished goods in mosf member
countries ogoin hordened. In the Federol Republic of
Germony this tendency wos most in evidence omong
investment goods, while the price of consumer  goods, in
wh ich competition  from obrood wos not the least im-
portont influence, remoined  more stoble. In ltoly, on the
other hond, it is consumer  goods which were moinly
sffected by the tendency for some prices to creep up.
In the Community os o whole there wos o further
relotively shorp rise in prices for building moteriols.
N O T E S: F.R. of Germony: price index for selected  bosic
moteriols; excluding Soor.- Cornporison between the curve for
Fronce ond those for lhe othercountries must toke into occount
the olterotion in the rote of exchonqe in 1958.
PRIX DE GROS
1958 = 100
'tAJJASON
R EMA RQU ES: R.F. d'Allemogne:  indice des prix des
motidres de bose; Sorre non comprise.- Une comporoison
enlre lo courbe de lo Fronce et celles des outres  poys doit
tenir compte  de lo modificotion  du toux de chonge  intervenue
en 1958.
Lo housse des indices des prix de gros s'est poursuivie
ou cours du deuxidne trimestre de 1962, essentiellement
en roison de I'ench6rissement  de certoin s produits
ogricoles 16sultont des conditions  climotiques  d6fovo-
robles. En revonche, le niveou des prix des produits
industriels est, dons I'ensemble,  demeu16 ossez stoble,
6tont donnri surtout I'incidence des boisses de prix de
quelques  motiirres premieres et demi-produits.  En effet,
pour nombre de ces produits,  de nouvelles r6ductions
de prix ont 6t6 oppliqu6es, ou second trimestre,  le plus
souvent en roison de l'6volution  sur les morch6s mon-
dioux. Toutefois,  du foit de lo hou sse des outres
6l6ments  de coOt, les indices de prix des produits indus-
triels finis ont encore ougment6,  dons lo pluport  des
poys membres.  Dons lo R.F. d'Allemogne, cet ench6ris-
sement o  surtout 6t6 perceptible pour les biens
d'investissement, tondis que les prix des biens  de
consommotion sont demeurtis plus stobles, sous I'effet
notomment de lo concurrence,-itrongere. En ltolie, ce
sont ou controire les biens de consommotion qui sont
les plus touch6s  por lo hou sse. Dons I'ensemble  de lo
Communout6,  les prix des motririoux de construction  ont
de nouveou ou gmentri  sen si blement.
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RETAIT SATES
(in terms of vqlue) 1958 = 100
VENTES AU DtTAIL
(en voleur)
M
N O T E S: Three-month  moving overoge.-  Belgium  ond ltoly:
deportment stores only.- Fronce:  Pori s deportment  stores.-
F.R. of Germony:  excluding Soor.
ln the second quorter retoil soles in most member
counlries exponded more rcpidly thon ot the beginning
of the yeor. This wos to some extent due to o relofively
lofe Eosler, but ot the some time the growfi rote of
privote consumption  does seem to be increosing.some-
v'iror, irrespective of seosonol  foctors. This opplies in
ony cose to exponsion  in ferms of volue, in which price
increoses  hove olso ployed o porl. Growth meosured  by
volume moy olso hove occeleroted  somewhot.  Especiolly
in Belgium ond the Netherlonds  o quite definite recovery
is to be noted ofter the slowdown observed ot the
beginning.of the yeor. The shorper rise in w.oges in
these countries probobly  contributed  to this developmenl.
In generot the proportion of expenditure on food wos
probobly  somewhot  higher os o result of the further rise
in food prices due to weother conditions, lhe more so cs
the unfovouroble  weother depressed purchcses  of some
textiles ond consumer  durobles. Soles of motor cors
nevertheless  ogoin went up shorply in oll the countries
including Belgium, where in the eorly months ol 19Q2.
the number of new registrotions  hod dropped  even below
the level of the previous  yeor.
REMARQUES:  Moyenne mobile sur trois mois'- Belgique
el  ltolie :  gronds mogosins  uniquemenl'-  Fronce :  gronds
mogosins dJ Poris.- R.F. d'Allemogne: Sorre non comprise'
Dons lo pluport des poys membres, I'ougrnento.tion des
chiffres d'offoires du commerce  de d6toil, ou deuxiime
trimestre, c 6t6 plus ropidequ'ou d6but de I'onn6e. Bien
que lo dote tordive de lo f6te de P6ques oit eu une
incidence d cet 6gord, il poroit s'ogir aussi, dols une
certoine mesure, d'rnu occ6l6rotion  conioncturelle de
lo consommotion priv6e. Tel o 6t6 de toute monidre le
cos pour l'6volution de lq consommotion en voleur,  qui
toutefois est 6golement influenc6e por les housses  de
prix. L'ougmentotion  en volume pounoit 69olement s'Otre
quelque plu occ6l6r6e. C'est surtout en Belgique  et oux
Poys-Bos  qu'une ossez netle reprise o 6t6 observ6e
opris le rolentissement  du d6but de I'onntie, et il
semble qu'elle s'explique principolement  por. I'occen'
tuotion ie lo housse des soloires. En g6n6rol, lo port
des d6penses consocr6es d I'olimentotion  s'est encore
occrue quelque peu, du foit de I'ench6rissement qui o
r6sult6 des conditions climotiques  d6fovorobles, d'outont
que celles-ci ont, por oilleurs, r6duit les ventes de
certoins  produits textiles et de biens de consommotion
durobles. Toutefois, les ventes de voitures outomobiles
ont de nouveou fortement ougment6, mGme en Belgique,
oi le nombre de nouvelles immotriculotions  6toit, ou
dt6but de I'onn6e, inf6rieur ou niveou otteint un on
plu s t6t.c5
WAGES
(hourly woge-rotes in industry)
N O T E S: ltoly ond F. R. of Germony : overoge gross hourly
eornings.- Fronce: oll industry, excluding mining.
Woges in the Community conf inued to rise briskly in the
second quorier. While the poce in the Federol Republic
of Germony ond B.L.E.U. remoined  roughly the some os
in the first quorter, it increosed eyen more ropidly in the
other counfries.  In the Netherlonds, woges ogreements
offecfing most bronches of industry, ofter hoving been
poshoned ot the beginning of the yeor, come into force
in Moy ond June - most of them with retrooctive effect.
ln Belgium the sliding woge scole come into operotion
ond occeleroted  the upword movemenl  of woges in mony
sectors. Poy increoses in ltoly hove now reoched the
some yeor-to-yeor growth rote os in Fronce ond the
Federol Republic of Germony. In industry pcrticulorly
they were obouf twice os lorge os in the second quorler
of 1961. The outlook for the second holf oI1962 is fiot
woges will continue to rise in cll member countries.
In the Federol  Republic  of Germony ond fhe Netherlonds,
however, the poce will pobobly be somewhot  slower
thon in the first holf of the yeor, while in ltoly ond
Frcnce ii will probobly remoin relotively ropid.
SALAIRES
(toux de soloires horoires  dons I'industrie)
R EMA RQU ES: R.F. d'Allemosne
moyens bruts.- Fronce:  ensemble
m in es.
et ltolie: goins horoires
des industries  sons les
Au deuxilme  trimestre, lo housse des soloires est
demeur6e tris vive dons lo Communoutti:  olors gu€,
dons lo R6publique  f6d6role  d'Allemogne  et ou Luxem-
bourg, elle se poursuivoit o peu prds ou m6me rythme
qu'ou premier trimestre, elle s'est m6me occenfu6e dons
les outres poys membres,  Aux Poys-Bos, dons lo pluport
des secteurs  industriels, des conventions  solorioles,
.dont I'opplicotion  ovoit 6t6dill6r6e ou d6butde I'onntie,
sont entr6es en vigueur dons le couront des mois de moi
et iuin, souvent  ovec effet rritrooctif. En Belgique, le
d6clenchement du mr-iconisme de l'6chelle mobile, dons
de nombreux secteurs, o renforcri le mouvement  de
housse des soloires. En ltolie, les relivements  de
soloires ont o pr6sent otteint les m6mes  pourcentoges,
d'une onn6e o I'outre, qu'en Fronce et dons lo R6pu-
blique f6d6role d'Allemogne. Dons I'industrie itolienne,
en porticulier, ils ont plus que doub16 por ropport ou
deuxidme  trimestre de 1961. Les perspectives pour le
second  semestre de 1962 indiquent que lo housse des
soloires se poursuivro dons tous les poys membres.
Dons lo R6publique f6d6role d'Allemogne et oux Poys-
Bos, elle pourroit 6tre un peu plus foible qu'ou premier
semestre, tondis qu'en Fronce et en ltolie, elle
demeurero  sons doute ossez forte.
1958 = 100